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The Water Disputes and Water Ｒesources Management System
in the Northern Sichuan of Qing Dynasty
CHEN Gui-quan
(Institute for the History of Natural Science，Chinese Academy of Sciences，Beijing，100190，China)
Abstract:In the Qing Dynasty，on the standard of administrative boundaries，the water disputes in the northern Sichuan areas
were divided into two types:the water disputes between counties;the water disputes between the various irrigation areas within one
country． The water resources management system was to solve disputes，mainly including the principle of watershed and daily business
weir management． Establishing the principle of watershed and carrying out the daily service work are an important guarantee of the
ordered water conservancy facilities and continuous irrigation．
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费用的做法，明显具有一次性特点。以宏仁堰为例，



































































































① 陈渭忠:《成都平原近代的水利纷争》，《四川水利》2005 年第 5























⑥ 嘉庆《什邡县志》卷 9《水利志》，第 28 页。
⑦⑧ 民国《绵竹县志》卷 3《水利》，第 32 页。
⑨ 关于此次纷争的详情可参见拙文:《“一江三堰”与“三七分
水”———兼论四川绵竹、什邡二县的百年水利纷争》，《古今农
业》2011 年第 2 期，第 70 页。
⑩ 《三台县水利电力志》第四章《水利建设》，成都:四川人民出版
社，1997 年，第 115 页。此处所记惠泽堰灌溉面积是经后来扩
建的结果，而清时其灌溉面积不过 2 万余亩。
瑏瑡 同治《直隶绵州志》卷 10《水利》，第 1 页。
瑏瑢 时任四川总督黄廷桂。
瑏瑣 民国《三台县志》卷 2《舆地志·堤堰》，第 26 页。




瑏瑦 至此，官府共拨银 5130 余两，用于惠泽堰之修建。


























瑐瑤 道光《绵竹县志》卷十《水利》，第 5 页。
瑐瑥 乾隆《射洪县志》卷二《塘堰志》，第 43 页。
瑐瑦 同治《德阳县志》卷九《水利志》第 1 页。
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［2］ 什邡县县志编辑委员会．什邡县志:第 10 章［Z］．成都:四川大
学出版社，1988．
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运河真正的文化价值，使这条古代漕运和盐运的咽
喉要道、帝国的经济命脉、历史文化传播的重要通
路，仅仅被定位于“水利工程要道”。这种定位不仅
会制约大运河遗产研究的深入和研究水平的提高，
也影响到人们对大运河历史和现实作用的认知，使
大运河的价值大大缩水。
《世界遗产名录:填补空白———未来行动计划》
对文化遗产申报的类型作了明确说明，提出向尚没
有世界遗产的国家和向新的文化遗产类型如工业遗
产、文化景观和线路以及 20 世纪遗产等内容倾斜。
据此，集中了文化线路、文化景观等遗产类型特征为
一体的大运河遗产，其选择的申报方式，应该有意识
地向上述申报类型倾斜，建议综合考量大运河作为
遗产运河、文化线路、文化景观或其他稀缺类型的特
点，以遗产运河为先导，以文化线路和文化景观为灵
魂进行申报。
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